








































年來，海外各地華僑子弟除接受華文教育以外，並兼接受 中華文化的黨陶，在家庭倫理之中，父慈子孝，長幼有序 ，循規蹈距，在華僑社會中，備受讀揚，這是不可否認的 事實，但是近年來海外各地環境不同，社會情況有異，華 校教材的內容實有另行騙訂立必要性，以供華校使用。一 位代表比喻的說:「我愛我的國家，我向國旗敬禮。」像 這句話可就要斟酌了，在美出生的華裔青少年一定會發生 疑問;我到底要愛那個國家，美國?中華民國?我到底要 向那面國旗敬禮，美國?中華民國?假使疑問無法獲得圓 滿的答聾，連帶的對華文就會有排斥感，甚至影吶到學習. 的興趣。
海外華校的教材，以往大都參照祖國學校課本，缺點
難免，再說，海外華生要學習多種語文，負但頗重，華文 教材之編訂，須顧及華生學習時間與能力，用字選材俱須 精要適用，內容臨須淺顯，份量亦不應過多，以免華生望














至十一時，分唱遊盟、注音班、普通班。三十多個的華生 依級接受華文教育。最難能可貴的是老師們都是農王大學 的我國留學生，班主任是輪流扭任。當中並有點心時間， 點心則由家長分別負責購買，據說﹒每生每期祇要繳交美 金二十一兀而已。
在美南地區較有規模的華校，是設在德州休士頓的中




戶口的能力，尚需具有國家民族觀念，除了以上應具備的條件 以外，師資最重要的是要有不斷的進修，才能適應時代的 進步。反觀今日海外華僑教育的發展，已因自身的困難、 及居留地政府的種種限制，而受到阻磅，如今更由於中共 的滲透，處境更加險惡。在此情形之下，華校教師之入境 缸艱，來源日漸減少，而原有合格教師也因環境或人事的 演變，或待遇的菲薄而改就薪津較優之職業，或因高齡衰 遜而退休死亡等，師資數暈缸漸置乏，華校不得不降格任 用，而濫竿充數者，勢所難免，於是華校師資，暈眩不足 ，且影吶質的降低。目前大都改由義務教師扭任教學工作 ，這些教師流動性大，終非長久之計，這是一件不可忽視 的問題。
對於海外華校師資問題，僑委會向極重視，已將培養
繼起的人才、提高師資的水準'列入施政方針之一，每年 夏季委託板橋台灣省教育廳教師研習會辦理僑校教師進修 盟一期，經已連續辦理六年，每期報名人數的七十人，頗 有成效，為了因應僑校教學的需要，也派遣華文教師趙海 外僑故艱困地區任教，並辦理海外華僑函授教育與空中廣 攜華文教學，以及提供教材暨教具等，分送華校使用。除 此以外，在場的一般有識之士，認為能鼓勵僑生返回僑居
地扭任僑校教職，亦是解決海外僑校師資問題的一理想途 徑，今自民國四十一年至七十三學年度回國升學的僑生， 根據僑委會去(七十五)年四月的統計，共為四二、二五 七人，這個龐大的力量是可以加以運用的，在歷年的畢業 僑生中﹒要有計劃的輔導並鼓勵他們返回原居留地從事華 文教育工作，這不但能解決華校教師入境困難的問題，而 且也可以使海外華校師資獲得大量新血輸的補充﹒且源括你 不絕。
經費的困難
海外僑校的經費，一般來說，都不寬裕。因海外僑校





如其經費完全要靠祖國政府的支助，那是十分布限的。柯 文福副委員長在會中報告僑委會支鐘海外華文教育的工作 情形是:協助海外僑授及中文班充實教學設備，修繕按舍 ，對經費困難僑校酌予補助。一年來在輔導支援各地華投 方面，計耐助僑校修繕及增添教學設備者有六十九單位， 按期的助經費者有四十五單位，在此粥少僧多之下，僑故 應
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法謀求開源之道，以求自身的生存與發展。 當今世界上華人總數已超過十億，約佔全球人口的問




























使用，中華文化在世界上的地位亦日漸重要，而海外華人 之本質叉特優，且向以愛護中華文化著稱，對當地華人所 自行艱苦締造之華校，且經數十年血汗之培植絕無不繼續 加以愛護之理。惟當今華校本身實際的困難，如經費多未 充裕、設備有待充賞，師資有待硝充，課本教材有待改進 等，凡此都在本次海外華文教育問題座談會中提出，切實 檢討，建一百熱烈，務期大家同心協力，日求改進，共為海 外華校之發展致力，促使我中華文化，于秋萬世，繼續綿 延，在海外發揚光大。(作者為淡江大學專任副教授)
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